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¿Influye en el tratamiento de la neumonía  determinar la antigenuria de S. pneumoniae y Legionella?
M.U. en Investigación en Ciencias de la Salud / U.M. Osasun Zientzietako Ikerketan 
Dr. Juan Manuel Casas Fernández de Tejerina 
Community-acquired pneumoniae is a serious pathology and a frequent reason for consulting the health system. The detection 
of pneumococcal and Legionella antigens excreted in the urine by membrane immunochromatography (urinary antigen test) is 
routinely performed on pneumonia but its value is questioned by the clinical practice guidelines. We report a retrospective 
observational study of all the pneumococcal and legionella urinary antigen test carried out in the Complejo Hospitalario de 
Navarra (Pamplona, Spain) in the Intensive Care Medicina, Internal Medicine, Pneumology and Emergency areas during the 
year 2015. The influence of the result of the diagnostic test on the antibiotic therapy chosen in a small number  of cases was 
observed
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Dr. Juan Manuel Casas Fernández de Tejerina
La neumonía adquirida en la comunidad es una patología grave y un motivo frecuente de consulta al sistema sanitario. La 
detección de antígenos de S. pneumoniae y Legionella excretados en la orina mediante inmuncromatografía de membrana (test 
de antigenuria) se realiza de modo rutinario en la práctica clínica habitual, pero su uso está ultimamente siendo cuestionado 
según las guías de práctica clínica. Presentamos un estudio observacional retrospectivo realizado sobre la totalidad de los test de 
antigenuria de S. pneumoniae y Legionella realizadas en el Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona, España) en los servicios 
de Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neumología, y Urgencias durante el año 2015. Se observó influencia del resultado de la 
prueba diagnóstica en la antibioterapia elegida en un número pequeño de casos.
Neumonía, Inmunocromatografía, S. pneumoniae, L. pneumophila
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